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Очевидно, що початку утворення диспергованої газової фази відповідають шари з 
найменшими гідростатичними тисками. За цієї частини перехідного процесу присутня 
повномасштабна циркуляція, оскільки перемішуванню відповідає тільки динаміка руху 
компонентів, яка зароджується при дії тарілчастого робочого органу. З цієї частини 
аналізу фізичних явищ, які відбуваються в системі з самозароджуваною і диспергованою 
фазою стає очевидним підтвердження сформульованої оцінки про важливість впливів 
геометричних параметрів технологічних апаратів. Першочерговим параметром 
технологічного апарату є його робочий об'єм, якому відповідає номінальний об'єм 
середовища. Позначимо цей показник , що має доповнюватися об’ємом газової фази  у 
надрідинному просторі. Разом з тим рідинний об'єм  складається з циліндричної  і 
конічної частин. Тоді повний об'єм апарата складає: 
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Загальна поверхня, на якій відбувається теплообмін: 
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Значення кута α між горизонталлю та положенням твірної конуса може бути різним 
і таким, яке потребує гомогенізації середовища за показником температури. Очевидно, що 
вибір кута α змінює співвідношення між діаметром d і висотою конусної частини. В 
останній залежності невідомою залишається висота циліндричної частини h: 
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